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SAŽETAK 
 
Završni rad se sastoji od uvodnog dijela, koji se bazira na povijesnom osvrtu te 
pojašnjenju riječi normativa i normi. U uvodnom dijelu se pojašnjava značaj i uloga 
normativa te sadržaj vremena koje čine jedan normativ.  Prije same razrade teme i 
proučavanja građevinskih normativa, dan je osvrt na općenite vrste normi, njihovu 
hijerarhiju te normizaciju. U sljedećem dijelu su opisani hrvatski normativi koji se koriste 
u  građevinarstvu, gdje je još uvijek značajna zastupljenost normativa koji su stariji od 30 
godina, a novi interni normativi nisu toliko opširni kao stari te ne ulaze detaljnije u 
razradu radnih operacija. U nastavku su još pojašnjena čitanja normativa tj., značenje 
njihovih oznaka. Pojašnjene su mogućnosti primjene normativa u građevinskoj praksi, kao 
što je dimenzioniranje radne grupe, određivanje količine materijala, izrada analize cijene, 
provjera utroška radnih sati i izvedenih radova. Objašnjene su metode izrade normativa 
vremena (rada) te metode izrade normativa materijala. Metodom dnevnih izvješća urađeno 
je interno normiranje vremena nekoliko građevinskih procesa, a rezultati su uspoređeni s 
podacima iz javnih normativa. Također navedene su česte vrste zastoja i gubitaka u 
građevinarstvu, koje dovode do neopravdanih troškova i prekoračenja rokova. Utjecaji na 
produktivnost podijeljeni su na vanjske i unutarnje čimbenike, a s anketnim obrascima 
prikupljeno je mišljenje građevinskih djelatnika o tome.     
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1. UVOD 
 
1.1. Povijest normi i normiranja radova  
Kako je civilizacija napredovala, čovjek je počeo koristiti različite norme i normative sa 
svrhom da podupre kulturu i društvo. Najbolji primjeri su uvedene jedinice težine te valute za 
razmjenu robe.  
Ljudi su oduvijek težili dobrom i kvalitetnom proizvodu, usluzi i naravno životu. Saznanja o 
povijesti kvalitete počinju s prvim pisanim tragovima, kao što su pisani tragovi iz Danske, 
Egipta, Kine, Mezopotamije, Indije i Grčke. Najstariji pisani dokument o gradnji uklesan je 
klinastim pismom na stupu od crnog diorita visokom 2,5 metra, danas se on čuva u pariškom 
muzeju. Taj dokument se naziva Zakonik iz doba kralja Hamurabija. U danom zakoniku kralj 
navodi planiranje rada, kontrolu proizvodnje, proračun potrebne radne snage, proračun radnih 
dana, upute za rad i sl., gdje je približio i dao značaj u proračunu radnog vremena i radne 
snage. U Kini su pronađeni pisani tragovi iz 2. stoljeća prije Krista, oni su prvi odredili norme 
za nekoliko tada važnih područja kao što su norme za oružje, puteve i norme za 
građevinarstvo. Kinezi su u tadašnjim normama propisali koliko mora biti širina ceste, kakvi 
će biti vrata i prozori u kućama koje se grade itd.  
Jedan od boljih primjera normizacije zasigurno je onaj u drevnom Egiptu i piramidama koje 
su sagrađene oko 2500 pr. n. e. Najveća piramida visoka je 147 metara sa stranicama duljine 
230 metara. Navodi se da je za tu piramidu bilo potrebno oko tri milijuna kamenih blokova za 
izgradnju. Vjeruje se da su Egipćani trebali barem dva osnovna normizacijska koncepta da bi 
mogli izgraditi takve masivne konstrukcije. Prvi je bio norma jedinica korištenih za mjerenje 
dok je drugi bio da se prvo izradi plan procedura radova te da se na temelju tih planova 
izvršavaju radovi. Takav koncept je preteča današnjih modernih normi kod raznih radova [8]. 
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1.2. Značenje normi i normativa u građevinarstvu 
 
Građevinski normativ je ono što određuje normu (opis radnog procesa), u smislu prosječnog  
utroška materijala, vremena, pogonske i radne snage na osnovu koje se prave planovi, 
proračuni, organiziraju gradilišta i poduzeća [5]. Normativ je usvojeni prosječni jedinični 
utrošak materijala ili rada. Za jedinični utrošak rada znači utrošak rada radnika ili strojeva po 
jedinici proizvoda, a za jedinični utrošak materijala znači količinu materijala potrebnu za 
jedinicu proizvoda.  
Uz norme je u građevinarstvu povezana uporaba normativa. Normativ je prosječni utrošak 
rada ili materijala, a norma je opis uvjeta rada po kojima je normativ ostvariv.                  
Norma je pravilo, točno određeni postupak i uvjet za optimalno izvršenje nekog rada. Ona je 
opis postupka, pravilo, uvjet izvršenja pod kojima se normativ može ostvariti. Pod normu 
uvrštavamo npr. temperaturu, vlažnost, raspored alata i materijala i sl.  
 
Primjer norme  400-302 [12]:  
Ručno ugrađivanje betona u ne armirane konstrukcije malih presjeka do 0,12 m3 betona na m2 
ili m1 konstrukcije od kote +- 0,00 naniže, beton spravljen miješalicom zapremnine bubnja od 
500 litara.  
 
Primjer normativa za navedenu normu :  
Grupa radnika 
Spravljanje  R II  1,53 
Ugrađivanje B VI  2,25                      ukupno je potrebno  
                     B III  2,25                      8,38 h/m3 
Prijenos        R II  2,35 
Normativi imaju višestruku namjenu. Pomoću njih mogu se dimenzionirati radne grupe 
radnika, određivati potreban broj strojeva, izrađivati dinamičke planove, odnosno određivati 
trajanje aktivnosti, izračunava cijene građevinskih radova te kontrolirati utroške vremena i 
materijala na građevinskim radovima. 
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Normativi mogu biti različiti s obzirom na različiti utrošak rada ili materijala, pa ih tako 
dijelimo na [6]: 
 1 Normativi rada radnika – normativ rada radnika je utrošak rada radnika po jedinici 
proizvoda ( h/m3 , h/m … )          
 2 Normativi rada strojeva – normativ rada strojeva je utrošak strojnog rada po jedinici 
proizvoda ( h/m3 , h/m2 ) , ovdje se normativ može prikazati i kao recipročna vrijednost 
praktičnog učinka m3/ , m2/h …          
 3 Normativi materijala – normativ materijala je utrošak (količina) materijala po jedinici 
proizvoda , odnosi se na broj opeka utrošenih po m3 gotovog zida, na količinu utrošene žbuke 
za zidanje m3 zida .  
 
Norma rada propisuje točno određeni posao kojeg treba izvršiti, određenom obučenom 
čovjeku, po određenom postupku i redoslijedu radnih operacija, određenim alatima i 
strojevima u normalnim uvjetima okruženja.  Normalni uvjeti okruženja podrazumijevaju 
dobru vidljivost , optimalnu temperaturu za tu vrstu rada , uobičajenu razinu čistoće zraka , 
bez štetnih plinova , ograničenu razinu buke.  
Za ukupno izvršenje posla, vrijeme se u pravilu dijeli na više komponenti, s obzirom na više 
utjecaja koji djeluju na normativ vremena.  Tako obzirom na sadržaj radnog vremena imamo   
[ 6 ]: 
a) pripremno – završno vrijeme – to je vrijeme koje se utroši pri početku i završetku 
rada, tj. za pripremu rada, te završne aktivnosti. Iznosi od 10 – 15 % ukupnog vremena 
normativa 
b) pomoćno vrijeme – nije izravno vezano za proizvodnju, ali je u funkciji proizvodnje, 
npr. čitanje nacrta, provjera dimenzija, upiti poslovođi … Iznosi od 15 – 20 % 
ukupnog vremena normativa 
c) tehnološko vrijeme – proizvodno vrijeme koje iznosi od 40 – 60 % ukupnog normativa 
d) dodatna vremena – to je ukupno vrijeme kraćih odmora iza određenih zahvata i glavni 
dnevni odmor. U dodatna vremena ubrajaju se i nepredviđeni prekidi u radu zbog 
kvarova, nestanka električne energije i sl.  Iznosi od 20 – 25 % ukupnog vremena 
normativa.  
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Slika 1. Struktura vremena u normativu rada [1] 
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2. NORME 
 
Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji za opću i 
višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate radi 
postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu. Norme se temelje na provjerenim 
znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima. 
Norme sadrže veliku količinu iskustva i znanja koja su dostupna svim kupcima i 
proizvođačima proizvoda, tj. kupci imaju više povjerenja u proizvode koji zadovoljavaju 
specifikacije neke svjetske priznate norme [9]. 
 
 
2.1.VRSTE I HIJERARHIJA NORMI 
 
Vrste normi :  
Osnovna norma – norma kojom se obuhvaća široko područje ili koja sadrži opće 
odredbe za   koje posebno područje. Osnovna norma može se upotrebljavati kao norma za 
izravnu primjenu ili kao osnova za druge norme. 
Terminološka norma – norma koja utvrđuje nazive, obično praćene njihovim 
definicijama i katkad, objašnjenjima, crtežima, primjerima itd. 
Norma za ispitivanje – norma koja se odnosi na metode ispitivanja, katkad dopunjena 
drugim odredbama koje se odnose na ispitivanja, kao što su uzorkovanje, uporaba statističkih 
metoda ili redoslijed ispitivanja. 
Norma za proizvod – norma koja utvrđuje zahtjeve koje mora zadovoljiti koji proizvod 
ili skupina proizvoda da bi se osigurala njegova/njihova prikladnost. Norma za proizvod može 
osim zahtjeva za postizanje prikladnosti izravno ili upućivanjem na druge norme sadržavati 
odredbe o nazivlju, uzorkovanju, ispitivanju, pakiranju i označivanju te katkad zahtjeve za 
procese. Norma za proizvod može biti potpuna ili nepotpuna, ovisno o tome utvrđuje li sve 
potrebne zahtjeve ili samo neke. U tome smislu mogu se razlikovati norme kao što su 
dimenzijske norme, norme o gradivima i tehničke norme za isporuku. 
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Norma za proces – norma koja utvrđuje zahtjeve što ih mora ispuniti koji proces kako 
bi se osigurala njegova prikladnost. 
Norma za uslugu – norma koja utvrđuje zahtjeve što ih mora ispuniti koja usluga kako 
bi se osigurala njezina prikladnost. Norme za uslugu mogu se donijeti za područja kao što su 
praonice rublja, hotelijerstvo, prijevoz, održavanje vozila, telekomunikacije, osiguranje, 
bankarstvo, trgovina i dr. 
Norma za sučelje – norma koja utvrđuje zahtjeve koji se odnose na spojivost 
proizvoda ili sustava u njihovim spojnim točkama. 
Norma o potrebnim podacima – norma koja sadrži popis značajka za koje treba navesti 
vrijednosti ili druge podatke radi pobližeg opisa kojega proizvoda, procesa ili usluge. Neke 
norme daju podatke koje trebaju navesti dobavljači, a druge daju podatke koje trebaju navesti 
kupci [9]. 
 
Norme prema hijerarhiji mogu biti ( po značenju i važnosti ) [11]:  
 interne ( radne norme ) – vrijede, nastaju i primjenjuju se samo u pojedinoj 
multinacionalnoj kompaniji ili korporaciji, te u pojedinim poduzećima.                            
Npr.     INA norma 
 nacionalne norme – u nadležnosti su pojedine države i vrijede na njenom području 
Npr.  HRN – Hrvatske norme 
 regionalne norme – pokrivaju pojedine regije odnosno države koje su međusobno    
povezane u političkoj i gospodarskoj suradnji ( Sjeverna Amerika, Europa …) 
generiraju se od regionalnih organizacija za norme i obavezne su za tu regiju. U Europi 
postoji pet regionalnih organizacija nadležnih za norme i normizaciju.   
Npr. CEN – Europsko povjerenstvo za normizaciju 
 Međunarodne ili internacionalne norme – propisuju dvije svjetske nadležne 
organizacije ISO i IEC i one vrijede za sve članice. 
ISO – International Organization for Standardization, Međunarodna organizacija za 
norme 
IEC – International Electrotechnical Commission, Međunarodna komisija za 
elektroniku  
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Slika 2. Vrste normi po značenju [2] 
 
Svaka niža norma u hijerarhiji mora poštovati višu razinu, a izuzetci su dopušteni samo onda 
kada su kriteriji niže razine oštriji od kriterija normi koje se nalaze iznad njih. 
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3. NORMIZACIJA 
 
Normizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba za opću i stalnu uporabu koje se odnose na 
moguće ili postojeće probleme zbog postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome 
kontekstu. Normizacija omogućuje da proizvod zadovolji zahtjeve kupca, olakšava 
dogovaranje i naručivanje pojedinog proizvoda. 
Jedan od najranijih pokušaja standardizacije je stvaranje kalendara. Prve pisane zapise o 
normizaciji, odnosno tehničkim normama, nalazimo u drugom stoljeću prije Krista, kada je 
kineski car Quin Shinhung Di utemeljio norme u cestogradnji, za oružje i ratnu opremu, 
propisao razmak između osovina kotača u kolima te širinu gradskih vrata[16].  
Danas standardizacija nadilazi specifikacije proizvoda te uključuje globalna pitanja kao što su 
zdravstvo, sigurnost i okoliš. 
Standardi čine osnovu uspjeha organizacije koje ih koriste te omogućuju bolji način življenja 
za sve. 
 
Uloga normizacije je velika [8]:  
- ona daje najbolja tehnička i ekonomska rješenja za proizvode i postupke,  
- omogućuje uvođenje specijalizacije i kooperacije u proizvodnju, 
- određuje metode za ispitivanje kvalitete proizvoda, 
- omogućuje racionalizaciju u proizvodnji, 
- smanjuje asortiman proizvoda na optimalnu mjeru, 
- rješava tehničko – ekonomske probleme, 
- pospješuje automatizaciju proizvodnje, 
- omogućuje smanjenje zaliha, 
- dopušta svrhovitu konstrukciju i olakšava projektiranje. 
 
Ciljevi normizacije su različiti, oni mogu biti osiguranje prikladnosti nekog proizvoda, 
procesa ili usluge da u određenim uvjetima služi svojoj namjeni, ograničenje raznolikosti 
izborom određenog broja tipova ili veličina nekog proizvoda, procesa ili usluga, osiguranje 
spojivosti raznih proizvoda, zaštita zdravlja, sigurnost, zaštita okoliša i dr. [8]. 
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Načela normizacije su [8]: 
1 Konsenzus 
Osnovno načelo normizacije je konsenzus. Konsenzus je opće slaganje koje se odlikuje 
odsutnošću čvrstoga protivljenja bitnim sadržajima od strane znatnoga dijela interesnih 
skupina i procesom u kojem se nastoje uzeti u obzir gledišta svih zainteresiranih strana te 
uskladiti oprečna stajališta. Konsenzus nužno ne mora značiti i jednoglasnost. 
2 Uključivanje svih zainteresiranih strana 
Demokratski postupak pripreme norma pretpostavlja uključivanje svih zainteresiranih strana 
koje imaju pravo sudjelovati i dati svoj doprinos izradbi norme kako bi je dragovoljno 
primijenili. 
3 Javnost rada 
Postupak pripreme norma mora biti dostupan javnosti od svojega početka i u svim fazama. O 
početku pripreme koje norme, o tijelu koje je priprema, o dokumentu koji služi kao osnova za 
njezinu pripremu i o fazama pripreme javnost  mora biti obaviještena na odgovarajući način. 
4 Stupanj razvoja tehnike 
Norma definira „stanje tehnike“ – stupanj razvoja tehnike u danome vremenu utemeljen na 
provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim spoznajama. 
5 Koherentnost zbirke norma 
Zbirka norma mora biti koherentna, norme ne mogu biti proturječne ( donošenjem nove 
norme za koji predmet stara se norma povlači ). 
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4. HRVATSKE NORME                                           
 
Hrvatski zavod za norme je nacionalno normirano tijelo. Zadatak je da priprema, prihvaća i 
izdaje hrvatske norme. Hrvatski zavod za norme je član Međunarodne organizacije za 
normizaciju ( ISO ) , Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC) , Europskog odbora 
za normizaciju (CEN) , Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) , 
Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI).  
Misija Hrvatskog zavoda za normu (HZN) je promicanje uloge i značenje normizacije na 
nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Stalnim razvojem pridonosi kvaliteti i 
konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, olakšava izlazak kvalitetnih hrvatskih proizvoda na 
međunarodno tržište, sudjeluje i ispunjavanju obveze koje Republike Hrvatske ima kao 
članica Europske unije. 
Ciljevi koje ispunjava Hrvatski zavod za norme jesu priprema, prihvaćanje i izdavanje 
hrvatskih normi i druge dokumente iz područja normizacije, predstavljanje hrvatske 
normizacije u međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama , održava zbirku 
hrvatskih normi i vodi registar hrvatskih normi, u službenim glasilima objavljuje obavijesti o 
hrvatskim normama te obavijesti o drugim dokumentima iz područja normizacije i dr. 
Načela HZN su [10]: 
- dragovoljna uporaba hrvatskih normi 
- konsenzus o sadržaju hrvatskih normi 
- javnost rada i obavješćivanje javnosti 
- sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim 
- međusobna usklađenost hrvatskih normi 
- pravo dragovoljnog sudjelovanja svih zainteresiranih strana u postupku pripreme 
hrvatskih normi 
- uzimanje u obzir dostignutog stanja tehnike, te rezultata ISO i europske normizacije. 
Područje hrvatske normizacije obuhvaća usluge, osnovne norme, graditeljstvo, kemikalije, 
strojarstvo, metalne materijale, nemetalne materijale, okoliš, zdravlje i međunarodnu opremu, 
informacijsku tehnologiju, prijevoz, rukovanje i pakiranje, proizvode za kućanstvo i slobodno 
vrijeme [10]. 
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Za izradu hrvatskih normi potrebno je proći kroz šest faza izrade, Hrvatske norme izrađuju 
tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme.  
Faze izrade su [10]: 
1 faza : Poticaj 
2 faza : Pripremna faza 
3 faza : Nacrt odbora 
4 faza : Javna rasprava 
5 faza : Odobravanje 
6 faza : Objava 
U skladu s postavljenom infrastrukturom za kvalitetu, Hrvatsko nacionalno tijelo za 
normizaciju, osnovano je 1. srpnja 2005. godine, uredbom Vlade RH na temelju zakona o 
normizaciji, iako djeluje od 1993 , od 1996 na temelju Zakona o normizaciji počinje sa 
izdavanjem novih hrvatskih normi čije primjena nije obavezna. Osnovano je oko 170 
tehničkih odbora, od čega je 23 tehnička odbora za građevinarstvo koji donose, odnosno 
usvajaju nove hrvatske norme. Tako su prihvaćene harmonizirane ili ne harmonizirane 
europske norme, prihvaćene međunarodne norme, prihvaćene nacionalne norme i u manjem 
broju donesene izvorno hrvatske norme. Tehnički odbori pokrivaju sadržaje tehničkih odbora 
ISO i CEN [17].   
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5. NORMATIVI U GRAĐEVINARSTVU 
 
Kako bih smo mogli dobiti jediničnu cijenu u graditeljstvu za nekakvu uslugu, prvo što 
moramo imati su normativi s kojima dobivamo točno određeno vrijeme, materijal za određene 
napravljene usluge. Normativi nam još služe i kako bih smo mogli odrediti točan broj radnika, 
majstora, vrijeme izvođenja radova, utrošenog materijala, strojeva… Normativi u 
građevinarstvu se dijele na normativ rada, materijala i normativ strojeva. 
Pri samoj izradi normativa razlikujemo javne i interne normative. Javni normativi imaju za 
cilj iskazati prosječno trajanje pojedinih procesa koji vrijede za neku državu, regiju ili više 
država.  Za razliku od javnih, interne normative izrađuju poduzeća, i to svaka za sebe, 
uglavnom se rade normativi s obzirom na uže područje djelovanja poduzeća, te su takvi 
normativi tajni za javnost. Interni normativi nastaju kao potreba da se zamjene javni ili da se 
popuni sustav vlastitih normativa tamo gdje nema javnih ili gdje oni ne odgovaraju potrebama 
poduzeća.  
Nedostaci internih normativa jesu ograničen domet (tajnost) , pa zbog toga nisu pogodni kao 
podloga za razvijanje novog sustava normativa. Mjerenje vremena se obavlja na malom 
uzorku radnika (jedno poduzeće) što je također nedostatak. Bolje je ako se interni normativi 
rade po istim principima kao i javni, znači da se prati isti ili sličan opseg resursa i da su 
jednako detaljni. Nažalost, ovaj slučaj se ne primjenjuje pa možemo reći da su interni 
normativi slabiji od javnih.  
Nedostatak javnih normi je što te norme obuhvaćaju preveliki raspon (više zemalja)  i da zato 
nisu realne. Razlika u produktivnosti radnika između npr. Slovenije i Makedonije je prevelika 
da bi se od njih radio prosjek. S druge strane, interni normativi se rade na manjoj populaciji, 
što daje srednje vrijeme samo za tu populaciju.  
Osim normativa rada i materijala, imamo i normative strojeva, odnosno oprema. Takve 
normative najčešće daje proizvođač toga stroja ili opreme. Nedostaci normi od strane 
proizvođača jest da su oni u pravilu previše optimistični. U realnoj upotrebi se s takvom 
opremom ili strojem postižu oko 10 – 20 % manji učinci ili vremenski normativi. Vrlo često 
su previše općeniti, tako da kupac ne vidi eventualne slabosti. 
Normativi koji se danas koriste su 80 % preuzeti iz bivše države (SFRJ) , koji danas imaju 
puno nedostataka. Samim time što su ti normativi rađeni 80-ih godina prošlog stoljeća 
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dobivamo dojam nesigurnosti i netočnosti tih podataka, jer se danas koriste novi strojevi, alati 
koji pospješuju i ubrzavaju proces građevinske proizvodnje. Dobra strana tih starih normativa 
je to što su detaljno i široko opisani, ali trenutno ni to nije dobra strana, jer se većina toga 
promijenila. Tako ćemo danas teško naći radnika koji je betonirac , a koji se kao takav 
klasificira u starim normativima. Danas na gradilištu su često majstori univerzalni , koji mogu 
obavljati više poslova a ne samo jedan, što sa strane poslodavca daje prednost jer ne mora za 
svaku vrstu radova imati različite majstore za obavljanje tih poslova. S druge strane takvim 
majstorima (univerzalni) je potrebno više utrošenog vremena da bi obavili određeni posao za 
razliku od majstora koji je kvalificiran za određenu vrstu radova.  
Zbog svega toga jasno je da današnja poduzeća imaju potrebu za izradom neke vrste vlastitih 
normativa, internih normativa za one poslove kojima se uobičajeno bave i koji odgovaraju 
vlastitim resursima s kojima se raspolaže. 
Da bi se za jedan proces mogao odrediti normativ , on se mora odvijati pod normalnim 
uvjetima, to podrazumijeva  da je dobro organiziran u odnosu na raspoloživa sredstva, da se 
radi s prosječno dobrim radnicima, uvježbanim za način rada koji se normira [7]. 
 
 
5.1. Čitanje građevinskih normi iz (starih) javnih normativa 
U starim normativima, prva podjela je na visokogradnju (obuhvaća najširi spektar radova, 
vodovod, kanalizacija, izolacija, grijanje… ) elektroinstalacije, niskogradnja i mostovi.  
Normative za visokogradnju, kao i ostala podjela normativa je podijeljena prema vrstama 
radova, tako npr. imamo normative za pripremne radove na gradilištu, zemljane radove, 
tesarske radove, zidarske radove, armirano betonski radovi i sl.   Svaka od tih glavnih podjela 
rada je određena svaka svojom posebnom jedinstvenom normom. tj. brojem. Tako za 
pripremne radove na gradilištu, građevinska norma (GN) je 100 ,  za zemljane radove GN je 
200 i tako dalje. S obzirom na opsežnost pojedinih radova, svaka vrsta ima još podvrsta koja 
se sastoji od istih ali sličnih radnji. Tako npr. građevinska norma 200 za zemljane radove u 
visokogradnji, dijele se još na podvrste, odnosno na broj 200 koji označava zemljane radove 
zatim povlaka (-) i dodatna brojčana oznaka koja definira točnu radnju i izvršenje tih radova. 
Npr. 200-101  „ručno kopanje zemlje u širokom opkopu“ .  
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Dodatna podjela s obzirom na ručno kopanje zemlje u širokom opkopu ukoliko je zemlja 
vlažna ili mokra, na dodaje se oznaka 1.1 ili 2.1 , npr. 200-101-1.1   „Ručno kopanje zemlje u 
širokom opkopu I kategorije u prirodno vlažnom zemljištu“ ili npr. 200-101-2.1 „Ručno 
kopanje zemlje u širokom opkopu I kategorije u mokrom zemljištu“. 
Primjer :  
 
Slika 3. Primjer ukupnih normativa [3] 
Pored brojčane oznake norme, nalazi se opis pozicije, koji detaljno daje opis radova koja 
sadrži ta norma. Također u nastavku teksta je dana i jedinica mjere koja obuhvaća ta stavka, 
odnosno po kojoj jediničnoj mjeri se izražava odrađeni posao u satima. Dakle, za normu   
200-101-1.1 , nakon opisa piše m3 1,00. To znači da će se ručni iskop zemlje u širokom 
opkopu I kategorije u prirodnom vlažnom zemljištu , 1 m3 zemlje iskopati za 1,00 h.  
 
Slika 4. Primjer naznačenih, ukupno potrebnih sati za rad po 1m3 [3] 
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Pomoću toga možemo okvirno izračunati koliko nam je potrebno vremena da se izvrši takav 
iskop. Potrebnu količinu bi samo podijelili sa normativom za dani m3 zemlje. Pitanje je 
koliko, i kakvih kvalificiranih radnika treba za ovakav posao. U starim normativima je dano 
zanimanje i stručnost radnika u obavljanju toga posla.  
Tako po starim normativima imamo radnik betonirac, tesar, zidar i ostala građevinska 
zanimanja koja su podijeljena u grupe od 1 do 8. Npr. tesar grupe 1 je majstor sa malim 
obuhvatom znanja a tesar grupe 8 je iskusni i znanjem potkovani majstor. Prema tome se 
razlikuje vrijeme za koje bi tesar iz grupe 1 i tesar iz grupe 8 napravili isti posao u različito 
vrijeme. Naravno, tesar iz grupe 8 bi prije napravio određeni posao, pa mu je i zbog toga veća 
satnica rada nego kod tesara iz grupe 1. 
Kada se nađe točan opis posla koji trebamo i oznaku norme( Npr. oznaka norme  301-104-1.1 
„Ručno spravljanje cementnog maltera omjera 1:1 bez prosijavanja“).  , onda u daljnjem 
tekstu se nađe ista oznaka norme te se može iščitati točan broj radnika, klasifikaciju i za 
svakog radnika pojedinačno vrijeme trajanja za obavljanje njegovog dijela posla.  Tako za 
navedeni primjer norme 301-104-1.1 , prikazano je da nam treba dva obična radnika iz grupe 
2. Jedan radnik nam je potreban za spravljanje maltera a drugi za prijenos maltera. Radniku 
koji je potreban za spravljanje maltera normativ vremena je 5,89 h/m3 spravljenog maltera, a 
radniku za prijenos maltera je potreban normativ vremena od 0,99 h/m3 spravljenog maltera. 
Sveukupno od spravljanja pa do prijenosa maltera utrošak vremena bi bio oko 6,88 h/m3.  
Za spravljanje 1m3 cementnog morta omjera 1:1 , izražen je i potreban materijal koji se stavlja 
u odnos za m3 spravljenog morta. Tako nam je za navedeni mort potrebno 930 kg cementa, 
pijeska 0,67 m3/m3 i vode 0,43 m3 za m3 morta [14]. 
 
Slika 5. Primjer normativa vremena i materijala [3] 
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5.2. Namjena normativa  
Normativi se mogu koristiti u različite svrhe, opširni su i imaju veliku važnost. U nastavku se 
opisuje izrada i način dobivanja radnih grupa, materijala, strojeva i cijena pomoću normativa. 
Za prikaz načina izrade koristit će se interni normativi Gorazd Bučar „normativi građevinskih 
radova“.  
 
5.2.1. Dimenzioniranje radne grupe  
 
Dimenzioniranje radnih grupa se vrši pomoću normativa i jedne formule iz koje dobijemo 
broj radnih grupa. Formula za izračun radnih grupa glasi :  𝑛 =
𝑄∗𝑛𝑣
rv∗t
     ,                            
gdje je oznaka Q – ukupna količina radova        
nv -  norma vremena radnika 
rv – radno vrijeme u satima 
t – trajanje aktivnosti , 
Ova formula je jednaka za izračun - prema ukupnoj količini radova u planiranom vremenu i  
                                                        - prema maksimalnim radovima u jednom danu 
 
5.2.1.1. Prema ukupnoj količini radova u planiranom vremenu 
Ova metoda za dimenzioniranje radnih grupa temelji se na planiranom vremenu izgradnje, 
neovisno o količini, radnom učinku radnika te trajanju radne smjene. Grupe se formiraju, 
odnosno povećavaju ili smanjuju s obzirom na vremenski period koji je zadan. Na navedenom 
primjeru će se uočiti značenje i namjena normativa vremena, te značaj normativa u 
određivanju radnih grupa.  
Primjer [4]:  
U pet radnih dana mora se ozidati 58 m3 zida, zidanog punom opekom normalnog formata u 
žbuci razmjere 1:2:6. Potrebno je dimenzionirati radnu grupu zidara (sastav radne grupe i 
broj) ukoliko se na dan radi osam sati. 
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Slika 6. Prikaz normativa vremena [4] 
 
Zadano je :  Q – 58 m3  rv – 8 sati  t – 5 dana 
  nvPKR – 1,26 h/m3  nvKVR – 3,96 h/m3   
  nvKVR/nvPKR =  
3,96/1,26  = 3,14   =>  radna grupa,     RG = 3 KVR + 1 PKR 
Radna grupa se sastoji od 3 KVR (kvalificirana radnika) i 1 PKR (polukvalificirani radnik) 
Mjerodavno vrijeme s kojim se ulazi u proračun je veće vrijeme od : 
  1,26         ili         3,96/3 = 1,32  , odabrana norma vremena radnika je nv = 1,32 
 
Nakon dobivenih i očitanih vrijednosti, potrebno je uvrstiti u formulu za izračun broja radnih 
grupa.      𝑛 =
𝑄∗𝑛𝑣
rv∗t
       
     
     𝑛 =
58∗1,32
8∗5
= 1,914  ⁓  2 grupe ( 3KVR + 1PKR ) 
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Za zidanje punom opekom normalnog formata, u produžnom mortu 1:2:6, količine 58 m3 
zida, trajanje zidanja u pet dana, radno vrijeme 8 h/dan, sa normativom po radniku od 1,32 
h/m3, dobili smo da nam je potrebno dvije radne grupe, od kojih se svaka radna grupa sastoji 
od 3KVR  i 1PKR. Znači da bi tokom 5 dana, svakodnevno 8 ljudi trebalo biti angažirano 
samo za zidanje zida od 58 m3 . 
Ukoliko ne bi usklađivali normative vremena unutar radne grupe, tada bi broj zaposlenih 
trebao biti :  
    𝑛 =
58∗3,96
8∗5
= 5,74  ⁓  6 grupa ( 1KVR + 1PKR)  
U 5 radnih dana, svakodnevno bi 12 ljudi trebalo biti angažirano za zidanje 58 m3 zida [18]. 
 
Zaključak : 
Sa usklađivanjem normativa vremena dobili smo manji broj radnika, i za te radnike osigurali 
konstantan posao, tj. sigurni smo da će svi radnici biti zaposleni.  
 
5.2.1.2. Prema maksimalnim radovima u jednom danu 
 
S obzirom na prošlu metodu koja se temeljila na količini, normativu radnika, radnih sati na 
dan i radnih dana, kod ove metoda se mijenjaju radni dani, dok sve drugo ostaje isto. 
Odnosno, kod ove metode, bez obzira na obujam i vrstu posla, biti će samo jedan radni dan.  
Ovakav izračun se bazira na broj radnih grupa u jednom danu. 
      𝑛 =
𝑄∗𝑛𝑣
rv∗t
     ;    t – u ovoj metodi je uvijek 1 radni dan. 
Primjer [4]: 
U jednom radnom danu mora se ozidati 58 m3 zida, zidanog punom opekom normalnog 
formata u žbuci razmjere 1:2:6. Potrebno je dimenzionirati radnu grupu zidara (sastav radne 
grupe i broj) ukoliko se na dan radi osam sati (normativi radnika i količine, kao i opis posla 
uzeti su iz prethodnog primjera). 
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Zadano je :  Q – 58 m3  rv – 8 sati  t – 1 dan 
  nvPKR – 1,26 h/m3  nvKVR – 3,96 h/m3   
  nvKVR/nvPKR =  
3,96/1,26  = 3,14   =>  radna grupa,     RG = 3 KVR + 1 PKR 
 
Potreban broj radnih grupa sa zadanom količinom od 58 m3 za jedan dan : 
  𝑛 =
58∗1,32
8∗1
= 9,57  ⁓  10 grupa  ( 3KVR + 1PKR ) 
Iz priloženog možemo zaključiti da je za 58 m3 zida, zidanim normalnom punom opekom u 
jednom danu, potrebno 10 grupa po 4 čovjeka. Ukoliko je potrebno završiti posao u jednom 
danu, trebalo bi provjeriti da li je moguće to izvesti toliko brzo sa tehničke i tehnološke strane 
[18]. 
 
Zaključak : 
Pomoću usklađivanja normativa vremena, iz jedne i druge metode je vidljivo kako zbroj ljudi 
po danu, daje ekvivalentni rezultat.   
 
Prva metoda (Prema ukupnoj količini radova u planiranom vremenu) 
5 dana x 8 ljudi = 40 ljudi 
Druga metoda (Prema maksimalnim radovima u jednom danu) 
1 dan x 40 ljudi = 40 ljudi 
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5.2.2.  Određivanje količine materijala iz normativa 
Prije početka građenja, potrebno je naručiti potreban materijal kako bih se posao mogao 
nesmetano odvijati. Ukoliko nemamo specifikaciju za potreban materijal, jednostavnim 
saznanjem možemo doći do potrebnih količina materijala putem normativa. Za primjer će 
nam poslužiti prethodno korištena norma, „zidanje zidova opekom“.  
 
Slika 7. Prikaz normativa materijal [4] 
Iz slike se vidi, da nam je za 1m3 zida, potrebno 385 komada pune opeke te spravljene žbuke 
od 0,32 m3 .  Za točan materijal i izradu žbuke, potrebno je pogledati na podnaslov „priprava 
žbuka na gradilištu“.  
 
Slika 8. Prikaz normativa materijala [4] 
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U ovom podnaslovu su dati normativi materijala za izradu produžne žbuke s hidratiziranim 
vapnom. Za izradu 1m3  produžne žbuke i omjera 1:2:6 , potrebno je cementa od 210,00 kg, 
hidratiziranog vapna 154,00 kg, pijeska 0,87 m3 i vode 0,27 m3 [4]. 
 
Tako za izradu 58 m3 zida od pune opeke, je potrebno : 
- cigla 385 kom/m3 x 58,00  = 22330 komada cigli 
- produžna žbuka 1:2:6, 0,32 m3/m3 
o cement 210,00 kg/m3  x (58,00 x 0,32)  =   3897,60 kg 
o Hidr. vapno 154,00 kg/m3 x (58,00 x 0,32)  =   2858,24 kg 
o Pijesak 0,87 m3/m3   x (58,00 x 0,32)  =      16,15 m3 
 
 
 
5.2.3. Izrada analize cijene pomoću normativa 
 
Za izračun analize cijene potrebno je izračunati vrijednost rada radne snage, potrebnog 
materijala i rada strojeva za jedinicu proizvoda.  
Izračun jedinične cijene pomoću faktora :   JC = M + R x F + S 
M – potreban materijal za iskazanu količinu (normativ materijala) , 
- Kako bi jedan dio cijene sadržavao trošak materijala, potrebno je ubaciti tržišnu 
jediničnu cijenu  materijala. Također, pomoću obrasca za iskaz materijala, moguće je 
iz normativa materijala izračunati sav potreban materijal za izradu određene stavke. 
R – potreban rad, dobije se pomoću normativa vremena, 
- Iz zadanog opisa stavke, može se pomoću normativa vremena utvrditi točno potrebno  
vrijeme za jediničnu mjeru (m3,m2,m1,kg). Dobiveno utrošeno vrijeme za određenu 
izradu se pomnoži sa direktnim troškom rada radnika.  
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F – faktor, može biti različite veličine (obvezno veći od 1,0), određuje tvrtka izvođača  
radova ( 2   2,5   3   …), 
- Faktor je broj koji se množi sa dobivenim direktnim troškom rada, on ovisi o 
indirektnim troškovima tvrtke (poduzeća). Odnosno, ukoliko tvrtka ima veću 
potrošnju na režijske troškove, troškove pripremnih radova, troškovi zajedničkih 
službi taj će faktor biti veći.   
S – stroj (norma korištenog stroja)  
- Svaki stroj je različit, pa tako za točniji učinak stroja treba pitati proizvođača. Od 
veličine učinka ovisit će i cijena stroja za izradu. Dobiveni učinak se množi sa cijenom 
troška rada stroja po određenoj mjeri ( m3, m1, kg …)  [18]. 
 
5.2.4 Provjera utroška radnih sati i izvedenih radova pomoću normativa vremena 
 
Kako bi mogli pratiti rad na gradilištu, biti sigurni da ćemo projekt završiti do planiranog 
datuma, imati dobit na kraju izvedenih radova, potrebna je provjera i praćenje pomoću 
normativa. Provjera i praćenje se vrši na normativu materijala, rada i strojeva.  
Primjer provjere izvedenih zidarskih radova na građevini :  
Izvođač je ozidao 30 m3 zida punom opekom normalnog formata, koristeći produžni mort u 
razmjeru 1:2:6 , kaže da mu je trebalo 6 dana i da se na dan radilo 8 sati. Prilikom izvođenja 
radova, organizirana je jedna radna grupa koja se sastojala od 3KVR i 1PKR. 
Za taj odrađeni posao imao je utroška materijala :  
                   puna opeka – 12500 kom,             cement – 2200,00 kg,         
                   hidra. vapno – 1700,00 kg,            pijesak – 8,40 m3 
Prva provjera je na duljinu radnih dana, takva provjera zahtjeva količinu radova, normativ 
vremena radnika, radno vrijeme na dan i broj radnih grupa. 
Q = 30,00 m3  nv = 1,32 h/m3 rv = 8 h/dan  n = 1 RG  
  
                          𝑡 =
𝑄∗𝑛𝑣
rv∗n
    ;                        𝑡 =
30∗1,32
8∗1
= 4,95 dana < 6 dana 
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Provjera utroška količine materijala (prema normativima [4]):  
- Opeka 385 kom/m3  x   30,00 m3 = 11550,00  < 12500,00 komada 
- Cement  210,00 kg/m3 x  (30,00 x 0,32) = 2016,00 < 2200,00 kg 
- Hidratizirano vapno 154,00 kg/m3 x (30,00 x 0,32) = 1478,40 < 1700,00 kg 
- Pijesak 0,87 m3/m3 x (30,00 x 0,32) = 8,35 ⁓ 8,40 m3                
 
 
         Slika 9. Normativ materijala [4]                           Slika 10. Normativ materijala [4]                            
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5.3. Metode izrade normativa vremena  
Postupak mjerenja utroška vremena predstavlja određeno potrebno vrijeme kako bi se završio 
jedan proces izrade jedinice proizvoda.  Da bi se dobilo točno prosječno vrijeme izrade 
nekoga proizvoda zahtjeva se da radnik bude zaista kvalificiran s obzirom na vrstu posla, da 
je dobro organiziran s obzirom na raspoloživa sredstva, uvježban za način rada koji se 
normira uz normalno zalaganje i zamor.  
Za izradu norme potrebno je snimiti (zabilježiti) utrošak vremena na rad (T) i količinu 
proizvoda napravljenih u tom vremenskom periodu (Q). Vrste izrade normativa vremena se 
razlikuju po načinu zabilježavanja ili uočavanja utrošenog vremena na proizvodnju o čemu će 
se detaljnije pisati u nastavku. 
Norma se pojavljuje u dva oblika, s obzirom na utrošeno vrijeme (T) i količinu proizvoda 
napravljenim u tom vremenskom periodu.   
1) Prvi oblik je izraz za normu vremena, koja se u praksi pretežito koristi za radnike,  jer 
nam daje potrebno vrijeme za izradu jedinice proizvoda. 
                                                                N =
T
Q
 
2) Drugi oblik je izraz za normu učinka, koja se koristi za radne strojeve jer daje količinu 
proizvoda u jedinici vremena. 
                                                                                                               N =
Q
T
 
Kako bih mogli krenuti u postupak izrade normativa, potrebno je prethodno stvoriti uvjete za 
izradu normi, tj. postupak mjerenja mora se odvijati po točno utvrđenom slijedu radnji [2]:  
1. Proces se mora dovesti u normalu, dakle izabrati odgovarajuću metodu rada, svi alati 
prije početka moraju biti ispravni, treba osigurati dovoljno materijala, pravilno 
organizirati radno mjesto uz mjere tehničke zaštite, radnici moraju biti adekvatno 
obučeni i stručni, odmorni i zdravi, a radna okolina mora biti pod normalnim 
utjecajima. 
2. Radni proces se raščlanjuje na operacije od kojih je sastavljen 
3. Utvrđuje se radno vrijeme te se vrši podjela radnog vremena stroja ili radnika 
4. Za vrijeme snimanja se mjeri utrošak vremena po operacijama 
5. Utvrđuje se proizvedena količina proizvoda u mjerenom vremenu 
6. Snimljeni podaci se obrađuju i analiziraju te se evidentiraju zastoji i gubici koje ne 
treba uključiti u normu 
7. Norma vremena se određuje kao produktivno vrijeme po svim operacijama 
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8. Izrađuje se elaborat u kojemu se prikazuje izračun norme i detaljni opis svih uvjeta u 
kojima je nastala. To se odnosi na radno mjesto, alate i strojeve, radnike, radno 
vrijeme i okolinu.  
Da bi izradili normu možemo se koristiti različitim metodama koje se razlikuju po načinu 
mjerenja i izračunu rezultata. Najčešće metode za izradu normi su [2]:  
a) Metoda kronometraže 
b) Metoda fotopregleda 
c) Metoda trenutnih opažanja 
d) Metoda dnevnih izvješća 
e) Metoda tehničke evidencije 
S obzirom na obilježje rada koje se normira i potreba točnosti rezultata odabire se metoda za 
mjerenje i normiranje. U normu se ne smiju uključivati gubici i zastoji, a prilikom normiranja 
dobro bi bilo da radnici nisu obavješteni o njihovom praćenju rada, kako ne bi imalo dodatan 
utjecaj na radnike te pri tome ne bi bili adekvatni i točni rezultati obavljenoga posla [2]. 
 
Prije samoga početka snimanja, potrebno je pokupiti još neke potrebne podatke o [13]: 
- Radnome mjestu – točan podatak o lokaciji na kojoj će se snimati i pratiti tijek radova,                 
točno mjesto i dio objekta na gradilištu 
- Radnicima – stupanj kvalifikacije, ime i prezime, vrijeme provedeno u struci i vrijeme 
provedeno na radu koji je predmet normiranja, položaj tijela pri radu, stupanj 
zalaganja… 
- Materijalu – težina, dimenzije, način rukovanja materijalom, karakteristike materijal 
ako se redi o zemlji ( vlažnost, temperatura, kategorija … )  
- Strojevima i alatu – tip i oznaka, naziv, planski i teoretski učinak stroja, vrsta energije 
kojom se pokreću i dr. 
- Uvjetima okoline – vlaga, strujanje zraka, temperatura, buka, osvjetljenje …     
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5.3.1. Metoda kronometraže  
Metoda kronometraže je metoda mjerenja vremena pomoću kronometra (vrlo precizan 
mehanički sat sa oprugom ) ili sata, točnost ovakvoga snimanja je od 0,2 do 1 sekunde. Ova 
metoda se koristi za normiranje kratkih cikličnih procesa, dakle radovi gdje jedna operacija 
kratko traje i stalno se ponavlja. Primjer je iskop, okret, utovar i povrat bagera pri iskopu 
zemlje. 
Kod mjerenja kronometražom obuhvaćen je samo koristan rad. Kod ove metode jedan proces 
se više puta mjeri, u obrascu za ispunjavanje mjerenja kronometražom imamo obično od 15 – 
30 stupaca, što znači da se toliko puta mjerio isti proces. Na kraju će se pomoću aritmetičke 
sredine doći do najtočnijeg rezultata.  
 
Postoje dvije metode snimanja kronometražom [15]: 
- Protočna metoda ili kontinuirano mjerenje, gdje se vrši upisivanje vremena očitano na 
satu između dva elementa, bez vračanja na početni položaj 
- Povratna metoda ili pojedinačna mjerenja, gdje se izmjeri vrijeme svakog elementa 
posebno sa vračanjem kronometra na početni položaj.  
 
 
 
Postupak opažanja kod metode kronometražom [15]: 
 
 Potrebno je dovesti proces u normalu tako da se postigne normalan ritam rada i učinak 
koji je predviđen za organizirane uvjete rada 
 Uz pomoć kronometra ili sata opažač obavi probno snimanje i provjeri tijek svih radnji 
i uvjeta rada u procesu 
 Potrebno je provjeriti dali ima ikakvih smetnji ili zastoja u radu 
 Moguće je i napraviti organizacijske korekcije kako bi se dobili bolji uvjeti rada  
 Provodi se snimanje procesa 
 Norma se proračunava te provjerava pouzdanost rezultata standardnom devijacijom te 
izračunom relevantne pogreške 
 Ukoliko se sumnja na izračun norme, moguća su i dodatna snimanja nakon čega se 
izračunava norma 
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Sva pojedinačan snimanja kronometrom, od probnih uzoraka i dodatnih snimanja uvode se u 
pripremljeni obrazac.  
Kod proračuna norme pomoću kronometraže, prvo se izračunava prosjek snimanja kao 
snimljena norma vremena koja je dobivena zbrojem svih vremena i podijeljena sa brojem puta 
snimanja.  Ako je broj snimanja dovoljan, i ako su uvjeti snimanja bili zadovoljeni to je onda 
ujedno i dobivena norma. Ukoliko uvjeti snimanja nisu zadovoljili potrebe, dobiveni rezultat 
se korigira koeficijentom koji uzima u obzir pojedine utjecaje na rezultat.  
 
Rezultat koji smo dobili korigira se koeficijentom koji predstavlja ukupni dodatni koeficijent 
korekcije za djelovanja iz okoline, djelovanje na radnike i djelovanje u procesu. 
 
NV = NVS x KD 
              
KD = 1 + ka x kn + kd 
 
ka – koeficijent djelovanja okoline ( podatak se uzima iz tablice ) 
kn – koeficijent zamora radnika ( podatak se uzima iz tablice ) 
kd – dopunski koeficijent , iz izračuna    kd =(tP + tN + tE) x 1/100  
 
   tP – pripremno – završno vrijeme u radnoj smjeni 
   tN – tehnološki zastoji u radnoj smjeni 
   tE – kratki odmori za fiziološke potrebe radnika 
 
Kada se trajanje norme korigiralo, ukoliko je to bilo potrebno može se postaviti formula 
 
                                                 𝑁 = (
Q
nc
 × 𝑁𝑣)  × 3600      m3/h 
Q – količina rada obavljena za vrijeme snimanja 
nc – broj mjerenja 
Nv – prosječno trajanje ciklusa          [15]       
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Slika 11. Primjer obrasca, normiranje vremena kronometražom (prema literaturi [3]) 
 
 
 
5.3.2. Metoda fotopregleda 
Za razliku od kronometraže, metoda fotopregleda primjenjuje jednostavne procese dužeg 
trajanja i bez periodičkih ponavljanja, u kojem sudjeluje manji broj radnika, od tri do pet 
ljudi. Metoda fotopregleda je jednostavna i poznata metoda izrade norme. Kod ove se metode 
sve snima a preciznost snimanja je oko jedne minute. U snimanje ulazi proizvodno vrijeme, 
odmori i neproizvodno vrijeme po operacijama radnog procesa. Kod metode fotopregleda 
nemamo ponavljanje istih procesa, ali postoji snimanje koje se ponavlja u različitim 
smjerovima i različitim vremenima te se rezultati snimanja analiziraju matematičkim 
metodama. S obzirom na način na koji se prikazuju zapisi snimanja postoje tri vrste metode 
fotopregleda, a to su grafički, brojčani i mješoviti.  
Promatrač gledajući na sat u  obrazac za ispunjavanje metode vuče horizontalnu liniju kod 
jedne operacije toliko dugo koliko ta operacija traje. Vertikalnom linijom se označava početak 
ili kraj jedne operacije nakon koje slijedi druga operacija. U zadnjim kolonama se zbraja 
trajanje pojedine operacije. Kod mješovitog mjerenja kombinira se grafička slika s brojčanim 
podacima koji se upisuju iznad crte.  
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Izračun norme radi se po standardnom postupku gdje je T zbroj utroška produktivnog 
vremena bez uračunatih gubitaka i zastoja, a Q je količina napravljena za vrijeme snimanja.  
                                                                                                               𝑁 =
T
Q
 
Brojčani i grafički fotopregled imaju istu strukturu podataka i način izračuna norme, samo što 
se kod brojčanog rabe brojke kao oblik zapisa podataka. 
Kod grafičkog ali i kod drugih obrazaca u zaglavlju se navode bitne stavke o snimanju, 
procesu kojeg se ispituje, a to su mjesto, vrijeme, strojevi, alati, radna grupa.. U središnjem 
dijelu kod grafičke metode je tablični dio s operacijama toga procesa i grafički dio s 
vremenskom osi u koju se ucrtava linijom u koje se vrijeme odvijala operacija. Desni dio 
grafičkog obrasca je odvojen za izračun norme.  
 
Slika 12. Primjer obrasca za metodu fotopregleda (prema literaturi [3]) 
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5.3.3. Metoda trenutnih opažanja 
 
Metoda trenutnih opažanja je relativno nova metoda, nastala u Velikoj Britaniji prije više od 
pedeset godina. Ova metoda se zasniva na vjerojatnosti i statistici. Koristi se kod složenih 
procesa i onda kada je potrebno odrediti vrijeme raznih zaostataka i gubitaka. Kod ove 
metode moguće je prekinuti i nastaviti snimanje te evidentirati razna stanja, ova metoda nije 
prihvatljiva kod velikih udaljenosti radnih mjesta.  
Postupak opažanja kod metode trenutnih opažanja [1]: 
 Jedan radni proces se dijeli na operacije, odrede se radna mjesta i označe se brojevima 
u smjeru obilaska opažača gdje se stavlja naznaka dali se radi o strojevima ili 
radnicima. 
 Odrede se stanja koja želimo snimati ( tP – pripremno vrijeme, tR – vrijeme rada,          
tO – odmor, tZ – zastoj ) i pripreme se obrasci za upis podataka. 
 Radni proces se dovodi u normalu i organizira na način da se eliminiraju zastoji 
 Nakon što se završi probno snimanje, ispitaju se rezultati te se po potrebi usklade 
uvjeti rada 
 Snimanje velikog uzorka gdje se definiraju stanja ( tp, tr, to i tz ) 
 Vrši se obrada rezultata te se proračunavaju postotci nastupanja pojedinih stanja u 
ukupnom vremenu. Norma se određuje iz odnosa udjela proizvodnog vremena i 
izmjerene količine proizvoda.  
Osoba koja promatra (opažač) obilazi radna mjesta po redu te bilježi zatečena stanja. 
 
Slika 13. Shema kretanja opažača s rasporedom radnih mjesta i radnika prilikom snimanja 
metode trenutnih opažanja(prema literaturi [3])  
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Točnost snimanja kod ove metode ovisi o broju opažanja, što veći broj opažanja to je točniji 
rezultat, naravno da veći broj opažanja utječe na vrijeme i troškove snimanja. 
Metoda trenutnih opažanja ne mjeri vremena nego učestalost određenih stanja proizvodnje 
putem opažanja u slučajno odabranim vremenima što ju čini statističkom metodom.  
 
Prednosti metode trenutnih opažanja su [2]:  
- Postupak metode trenutnih opažanja je brz i jednostavan,  
- ovdje nisu potrebne specifične pripreme i obuke promatrača,  
- konačni rezultat pokazuje stvarno stanje u procesu sa strukturom udjela stanja,  
- osoba koja promatra može promatrati veći broj radnih mjesta, ako se promatranje 
prekine može se dalje nastaviti provoditi tijekom određenog vremena bez obzira na 
prekid.    
Nedostaci metode trenutnih opažanja su [2]: 
- prilikom snimanja na radnom mjestu opažač može uzrokovati drugačijim ponašanjem 
radnika na sami rad, što može uzrokovati drugačiji rezultat norme.   
- Zapisi o uvjetima i načinu rada ne postoje 
- Zaključci o uzrocima snimljene strukture vremena ne mogu se odmah dobiti 
- Metoda nije prikladna kod velikih udaljenosti između radnih mjesta 
 
Slika 14. Primjer obrasca za metodu trenutnih opažanja (prema literaturi [3]) 
Tp – priprema rada To – rad Tn – neizbježni prekid Te - odmor 
Trn – prekid neovisan o radniku OR – ostali rad Tro – prekid ovisan o radnik 
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5.3.4. Metoda dnevnih izvješća 
Metoda dnevnih izvještaja može biti na posebnom formularu ili se mogu koristiti podaci iz 
radnog naloga. Za oba slučaja podatke dostavlja poslovođa ili brigadir, osoba koja je 
organizirala posao.  Takav izvještaj ima podatke o eventualnim smetnjama i zastojima u toku 
rada i sadrži učinjen dio posla u radnom vremenu. Kako bi količine u izvještaju bile točne one  
moraju odgovarati količinama iz građevinske knjige. Ukoliko se stručno i odgovorno 
prikupljaju, pohranjuju i obrađuju podatci , tada takvi podatci mogu imati veliku vrijednost za 
pojedinog izvođača. Takvi podaci služe kako bi provjerili norme ili stvorili iskustvene norme 
na razini poduzeća, za buduće kalkulacije, izrade planova i dr. 
Dnevno izvješće je prikladno koristiti kod dugotrajnih radova gdje je lako mjeriti količinu 
radova i gdje je isti rad tijekom vremena. Dnevno izvješće će biti točnije ako ta radna grupa 
cijeli dan radi jedan te isti posao.  
Moguće su greške i razlike u odnosu na stvarne sate a uvjetovani su pogreškama pri 
upisivanju po prihvaćenoj podjeli rada i pogreškama pri zaokruživanju. 
Ukoliko se žele stvoriti iskustvene norme, potrebno je prvo odrediti točnu podjelu radova koji 
se normiraju i odgovorne osobe koje provode postupak. Norma se izračuna na standardni 
način izračuna, tako da se u odnos stavi potrošeno vrijeme i količina radova napravljenih u 
tom vremenskom periodu    𝑁 =
T
Q
 [15]. 
 
Slika 15. Primjer obrasca za metodu dnevnog izvješća (prema literaturi [3]) 
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5.3.5. Metoda tehničke evidencije  
Kod metode tehničke evidencije postoji mogućnost istovremenog promatranja više radnih 
brigada te vođenje više evidencija u jednoj ili više radnih smjena. U neraščlanjenom radnom 
procesu proučavaju se dva stanja, a to su rad i zastoj koji ne ulazi u izračun norme, uzrok 
nastanka zastoja nije bitan te se ne evidentira.  
Ova metoda se koristi najviše kod provjera postojećih normi ili kod određivanja postotka 
izvršenja norme, primjenjuje se i kad nemamo velike zahtjeve u pogledu točnosti i detaljnih 
podjela vremena rada i zastoja.  
Metoda se koristi kod manjih radova ili manjeg opsega radova, a točnost izračuna normi 
metodom tehničke evidencije je oko pet minuta.  
Uz prikupljene podatke o izvršenim količinama (Q) potrebno je i odrediti vrijeme utrošeno na 
produktivni rad (T) bez zastoja koji ne ulazi u normu. Sa tim podacima može se izvršiti 
izračun norme po standardnoj formuli u koju se stavlja odnos vremena produktivnog rada i 
izvršene količine.  
                                𝑁 =
T
Q
                                     
 
 
Slika 16. Primjer obrasca za metodu tehničke evidencije (prema literaturi [3]) 
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5.4. Metoda izrade normativa materijala 
Tehničkom dokumentacijom građevine i normama određuje se vrsta i količina materijala koja 
se ugrađuje ili troši kod svakog rada na građevini. Norma određuje potrebne količine 
materijala po jedinici mjere rada , a tehnička dokumentacija određuje kvalitetu i vrstu 
ugrađenih proizvoda. Od ukupnog iznosa rada i materijala koji je potreban za neku građevinu, 
gotovo od 40 – 60 % iznosa odlazi na potreban materijal za izgradnju, pa je potrebno pozorno 
mjeriti i pratiti potrošnju materijala.  
U građevinarstvu materijal dijelimo na tri vrste : 
- Osnovni materijal – materijal koji postaje dijelom objekta ili se neposredno ugrađuje 
(to su npr. betoni, prozori, instalacije …) 
- Pomoćni materijal – služi kako bi mogli završiti gradnju (to su npr. skele, oplata, 
podupirači…) 
- Pogonski materijal – služe za rad strojeva i strojnih alata (to su npr. nafta, struja…) 
 
Pogonski i osnovni materijal pri samoj izgradnji se troše u količini koja je određena normom, 
dok se pomoćni materijal troši samo na određenim dijelovima i može se ponovno 
upotrijebiti(skela, oplata) , a broj ponovne uporabe određuje norma.  
U svakoj normi osim za direktno ugrađeni materijal postoji i dio koji otpada na dopuštene 
gubitke ili dopuštene otpatke materijala, one se najviše očituju kod sipkih materijala, 
komadnih materijala i sl. Nisu dopušteni gubitci koji su vezani za nemar i propuste u radu, 
takvi gubitci se ne uračunavaju u normu kao trošak materijala [13]. 
 
Postupak izrade norme materijala je sljedeći [2]: 
 
- Utvrđivanje tehnologije rada za ugradnju ili korištenje materijala (obradu, transport, 
skladištenje) 
- Mjerenje utroška materijala po procesima  
- Mjerenje otpadaka po obradi, ugradnji i preradi 
- Određivanje gubitaka pri transportu, ugradnji i preradi 
- Mjerenje količine proizvodnje nastale s utrošenim materijalom 
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Izračun norme materijala dobiva se po formuli :  
                                                         𝑁 =
M
Q
 
 
Q – količina proizvoda koja nastaje utroškom materijala 
M – ukupni potrebni materijal dobiven po normi   M=MU + MO + MG 
 
 - MU – količina materijala utrošena u proizvodnju 
 - MO – dopustivi otpadak pri utrošku materijala 
 - MG  - dopustivi gubitak pri utrošku materijala 
 
Mogući gubici koji se pojavljuju prilikom utroška materijala su  : 
- uklonjivi gubici – takvi gubici nastaju uslijed rasipanja materijala prilikom transporta, 
skladištenja, nestručnim rukovanjem, nepridržavanja tehničkih propisa. Ovakvi gubici 
se mogu otkloniti dobrom organizacijom te normalnim uvjetima rada 
- neuklonjivi gubici – nastaju kada dođe do promjene standardiziranih formata 
materijala. 
 
Za izradu normi materijala koriste se različite metode [2]: 
 Proizvodna metoda koristi se u standardnoj proizvodnji gdje se mjeri ugrađeni 
materijal i otpadak koji se dobije kod procesa u kojima materijal mijenja oblik 
prilikom prerade. Takav oblik prerade se dobije u izradi armature, rezanja drvene 
građe …  
 Eksperimentalno-laboratorijska metoda se primjenjuje kod poluproizvoda, gdje se 
prvo rade probni uzorci jer količina materijala ovisi o normi ili tehničkoj 
dokumentaciji a tek onda se ide u proizvodnju. Kod ovoga procesa mjerenja su točna a 
gubici su mali. Primjer su betonske kocke, mort, beton … 
 Računsko-analitička metoda daje količinu materijala tako što proučava konstrukcije i 
njezine dijelove, stoga je količina određena proračunskim potrebama, standardima i 
tehničkoj specifikaciji. Primjer su spojnice, vijci, blokovi … 
 Tehnička evidencija se koristi stanjima materijala prije početka građenja i stanjem 
materijala po dovršetku radova, na temelju čega se određuje utrošak materijala.   
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6. UTJECAJI NA PRODUKTIVNOST RADNIKA   
 
Na rad ljudi, pogotovo radnika koji rade na vremenskim uvjetima i nisu u nekakvom 
zaštićenom objektu, često tempo diktiraju vremenski uvjeti, koji znatno utječu na normu rada 
radnika. Zbog toga se na takvim poslovima zahtijeva da rade mlađi muškarci ili muškarci 
srednje dobi, kako bi mogli izdržati težak posao, a naročito u građevinarstvu gdje se zahtijeva 
i težak fizički rad. Obično se zbog dovoljno iskustva i fizičke snage smatra da su 
najproduktivniji radnici od 25 – 40 ili 45 godina. Zadatak i sposobnost rukovoditelja je da 
motivira radnike, kao i osigurati povoljne uvjete za rad i izvršenje posla [15]. 
 
Utjecaji na produktivnost radnika mogu biti [15]:  
- Vanjski čimbenici – temperatura, vlaga, pritisak … 
- Unutarnji čimbenici vezani za čovjeka – vezani za prirodu čovjeka 
- Čimbenici vezani uz organizaciju proizvodnje – vrijeme i trajanje rada, motivacija…  
 
 
6.1. Vanjski čimbenici 
6.1.1. Klimatsko – meteorološki uvjeti   
 
Ovakvi uvjeti se manifestiraju kroz temperaturu zraka, vlažnost i atmosferskog pritiska, te 
imaju veliku ulogu na radnu sposobnost i na raspoloženje radnika. Klima uvelike utječe na 
radnu sposobnost, ukoliko se nađemo u tropskim krajevima gdje prevladavaju visoke 
temperature i vlažnost možemo očekivati minimum radne sposobnosti, dok slično djelovanje 
imamo i ako se nađemo u predjelima sa oštrom klimom i niskim srednjim godišnjim 
temperaturama. Kod visokih i niskih temperatura organizam se stalno napreže i pokušava se 
prilagoditi ekstremnim uvjetima, što utječe na sposobnost radnika i radnik osjeća veći umor. 
Kod niskih temperatura čovjekov organizam se pokušava prilagoditi tako što ubrzava 
cirkulaciju krvi u tijelu , dok kod visokih temperatura organizam se pokušava prilagoditi na 
način da se bori povećanim znojenjem.  Veći umor za organizam je kada se pokušava 
prilagoditi na visoku nego na nisku temperaturu. 
Temperatura koja bi bila idealna za rad, ovisi o vrsti rada, tako za teže poslove optimalna 
temperatura bi trebala biti niža od poslova koji su lakši [15]. 
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Mjere protiv negativnog utjecaja klime [15]: 
 
- Izbjegavanje dijela dana kada prevladavaju ekstremni uvjeti, a raditi kada su ti 
ekstremi manji. ( rad noću za vrijeme velikih vrućina ) 
- Primjena „domaće“ radne snage, ukoliko se posao odvija u drugim klimatskim 
obilježjima 
- Korištenje različitih zaštita od sunca, osvježavajućih pića, pogodna odjeća i obuća s 
obzirom na klimatske uvjete. 
  
 
Nepovoljne utjecaje može imati i pretjerano strujanje zraka u sprezi sa vlagom i 
temperaturom. Može doći kod toplinske obrade betona zaparivanjem i sl. , a u takvim 
slučajevima vrijedi [15]:  
 
- Relativna vlažnost zraka na smije priječi 70% 
- Brzina kretanja zračne struje preko zime ne smije biti veća od 6 do 8 m/min, dok ljeti 
može biti i veća 
- Dovod zraka po jednom radniku ne smije biti manje i od 28,50 m3/smjeni   
 
Slika 17. Loši meteorološki uvjeti  
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6.1.2. Osvjetljenje na radnom mjestu 
 
Ukoliko se radi u zatvorenom prostoru (hala) za nesmetan rad potrebno je i odgovarajuće 
osvjetljenje. Dnevno svijetlo je povoljnije od umjetnog osvjetljenja, ali se ne može koristiti 
kao osnova za rasvjetu jer kroz godinu sunce ima drugačiji intenzitet osvjetljenja. Stoga se 
često koristi umjetno osvjetljenje kako bi proizvodnja bila nesmetana i ne bi utjecala na rad. 
Kako osvjetljenje ne bi utjecalo na rad potrebno je [15]: 
- umjetno osvjetljenje postaviti tako da bude što sličnije dnevnom svijetlu, bez titranja i 
jednakim intenzitetom 
- položaj osvjetljenja postaviti tako da se ne stvaraju neugodne sjene  
 
6.1.3. Buka i šumovi  
 
Buka i šumovi imaju negativno djelovanje, te se odražavaju  na smanjivanje pažnje i 
koncentraciju radnika, što može dovesti do nesretnih slučajeva i udesa u radu, do opadanja 
kvalitete proizvodnje… Buka i šumovi izrazito štetno djeluju na ljudsko zdravlje, kod velike 
buke može doći do oštećenja organa sluha te živčanog sustava, dok opasni, iznenadni i jaki 
šumovi mogu ozbiljno naštetiti ljudskom zdravlju. Štetnost buke i šumova je veći što je 
intenzitet veći , odražava se najviše djelovanjem razdraženosti na psihu, kvari raspoloženje, 
izazivaju živčani i fizički umor.  
Potrebno je dodatno se zaštititi propisanom opremom od štetnog djelovanja [3]. 
 
 
Slika 18. Stupanj oštećenja sluha s obzirom na jačinu buke [5] 
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6.1.4. Prašina 
 
Kod pojedinih radova dolazi do nastajanja prašine, koja također ima štetno djelovanje na 
zdravlje čovjeka, pogotovo ako smo duže vrijeme u takvome okruženju. Prašina može nastati 
kod pretovara cementa u vrećama, prijevoza po zemljanim prometnicama, kod izvršenja 
zemljanih radova, miniranja u tunelima, u drobilanama… ukoliko se duže vrijeme 
zadržavamo u takvome okruženju, prašina može naštetiti našem zdravlju, ponajprije dolazi do 
bolesti dišnih puteva,  bolesti očiju, može doći i do otrovanja. Stoga je potrebno poduzimati 
različite mjere protiv nastajanja i štetnosti prašine.  
 
Neke od mjera su [1]: 
- korištenje ventilatora kako bi smanjili prisutnost prašine 
- upotreba maski i naočala 
- primjena vodene zavjese, pregrada od vodene magle 
 
Osim što štetno djeluje na čovjekovo zdravlje, prašina smanjuje vidljivost pa se smanjuje i 
radni učinak, moguće su i neposredne ozljede zbog smanjene vidljivosti [1]. 
 
 
 
Slika 19. Nastala prašina tijekom rekonstrukcije ograde 
 ispred nadbiskupijskog dvora u Đakovu  
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6.2. Unutarnji čimbenici vezani za čovjeka 
 
Svaki čovjek koji sudjeluje u radu ima posebne karakteristike sastavljene od dobi, spola, 
potreba, umnih i fizičkih sposobnosti.  Sve te karakteristike se s vremenom mijenjaju, te se s  
njima mijenja i učinak obavljenoga posla. Čovjeku od pedesete godine ubrzano opadaju 
sposobnosti vida, snaga mišića, sposobnost reagiranja, pokretljivost ruku, toliko da se njegova 
sposobnost i učinak prepolove.  Osim prirode koja direktno utječe na rad čovjeka, imamo i 
druge simptome koji mogu utjecati na rad, s to su umor, zamor, položaj tijela tokom rada. 
Potrebno je voditi računa o ovim učincima na čovjeka ukoliko želimo ostvariti konstantno 
dobar učinak pri radu [15]. 
 
6.2.1. Nepravilan položaj tijela tokom rada 
Kao nepravilan položaj tijela tokom rada se smatra položaj u sjedećem stanju, stajanje, 
hodanje i dr. Takvi položaji mogu štetno utjecati na čovjekovo zdravlje, gdje može doći do 
deformacije kičme, ravni tabani, proširenje vena, oboljenje organa za disanje … Ovakve 
nepravilnosti pri radu se mogu spriječiti, boljom organizacijom radnog mjesta, postizanjem 
optimalnog položaja tijela u odnosu na zahtijevani rad, teži radovi kao npr. rad u visini iznad 
glave, rad koji zahtjeva konstantno klečanje i slično, potrebno je mehanizirati kako bi sačuvali 
radnike od različitih oboljenja i sačuvali ih za budući rad [15]. 
   Slika 20. Nepravilan položaj tijela 
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 Slika 21. Nepravilan položaj tijela. 
                         
6.2.2. Monotonija 
Ovakav rad gotovo pa i nije prisutan u graditeljstvu, ali u slučaju proizvodnje prefabriciranih 
proizvoda i takav rad se može pojaviti. Takvi su poslovi više prisutni u industrijskim 
pogonima, odnosno u sustavu lančane proizvodnje, gdje imamo veliku prisutnost robotizacije, 
a radnik je tu samo za jedan manji dio posla kojeg obavlja cijelo radno vrijeme. Radnu 
sposobnost znatno može umanjiti monotonija, isti posao koji radimo cijeli dan. Uzroci 
ovakvoga rada mogu se promijeniti izborom pogodne glazbe za rad, promjena posla tokom 
radnog vremena, povećanje materijalne zanimacije, podizanje osjećaja i svijesti za zajednički 
rad [15]. 
 
 
6.2.3. Umor  
Umor radnik pojavljuje se kod fizičkog i kod umnog rada, gdje je pri fizičkom radu izraženiji 
umor. Građevina zahtijeva velike napore uz rad na terenu, na otvorenom prostoru, ali se taj 
rad može smanjiti i rasteretiti radnika primjenom nove tehnologije koja olakšava rad.           
Posljedica umora kod ljudi izaziva razdražljivost, bezvoljnost, smanjena brzina rada, 
mlitavost a time i opadanje proizvodnog učinka. 
Moguće je poduzeti različite mjere kako bih se smanjio umor : 
- pomoću različitih lijekova koji djeluju na živčani sustav.  
- Znatno su bolji fiziološki stimulatori i osvježenja umivanjem svježom vodom, duboko 
disanje, povoljna gimnastika i sl. 
- Pomoću psiholoških stimulatora, ljubav prema radu, ugodna glazba, uredan život… 
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Na utjecaj umaranja utječe i radna smjena, koja zbog efikasnosti ne bi trebala biti duža od 
osam sati, jer je dokazano da se poslije osam sati radniku smanjuje učinak i sposobnost, što 
nije isplativo (ali se u praksi često mora primijeniti). Na smanjeno umaranje utječu i odmori 
tijekom radnog dana, ali je bitno da ti odmori ne budu predugački niti prekratki već u 
idealnom odnosu sa težinom posla koji se obavlja [15]. 
       
Slika 22. Fizički napor kod betoniranja 
 
 
6.2.4. Spol i starost radnika 
Smatra se da puna radna sposobnost radnika, kreće od njegove dvadesete godine pa do 
četrdesete godine. U tom periodu raste stečeno iskustvo i stručna sposobnost, a opada fizička 
sposobnost. Učinak proizvodnje ipak s godinama raste i to zbog većeg iskustva i rutine, dok je 
kod mlađih radnika učinak manji i češće su ozljede pri radu zbog manjka iskustva i stručnosti. 
Kod starijih radnika su ozljede pri radu vrlo male, ali ovdje se povećavaju bolovanja zbog 
narušenog zdravlja. Kod bilo kojeg obavljanja posla, dobro bi bilo da uz mlađeg radnika, radi 
stariji i iskusniji radnik, kako bi spojili iskustvo i mladost i dobili bolje učinke u radu.  
Odabir spola radnika za posao se veže uz način posla. Teže i kompliciranije poslove bolje 
obavljaju muškarci, dok kod automatskih poslova i poslova prefabrikacije bolje obavljaju 
ženski radnici [15]. 
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6.3. Čimbenici vezani uz organizaciju proizvodnje 
U ove čimbenike ubrajaju se utjecaji trajanja smjene, raspored trajanja rada i odmora, vrijeme 
rada, radni ritam i pretjerano naprezanje radnih organa. 
6.3.1. Vrijeme rada 
Ako se posao obavlja kroz tri smjene, onda sigurno da svaka smjena neće imati isti učinak, 
bez obzira što u svakoj smjeni dolaze drugi, odmorniji radnici. Razlika produktivnosti u sve 
tri smjene je oko 8,5 %. Najveći učinak na rad će imati popodnevna smjena, a najmanji učinak 
će imati treća smjena, odnosno noćna smjena. Utvrđeno je da rad u trećoj (noćnoj) smjeni 
nepovoljno utječe na raspoloženje i zdravlje radnika, stoga je potrebno da se smjene rotiraju 
kako bi radnici mogli normalizirati životne i radne uvjete [2]. 
6.3.2. Radni ritam 
Radni ritam podrazumijeva brzinu izvođenja radova ili tempo rada. Kod mlađih radnika radni 
ritam je neujednačen te je karakteristično da se oni više umaraju, dok kod radnika sa stečenim 
iskustvom ritam je ujednačen i manje se umaraju. Do izražaja radnog ritma došlo je kod 
proizvodnje po sustavu lančane trake, koju je prvi primijenio Henry Ford u automobilskoj 
industriji. Uloga radnog ritma je da se odabere radni ritam s obzirom na težinu posla koji se 
obavlja, kako bi se specifična potrošnja energije mogla svesti na minimum. 
Sa stajališta radnog ritma razlikujemo tri grupe radnika [15]: 
- Prva grupa je ona kod koje je radni ritam ujednačen 
- Druga grupa, ritam varira od najveće pa do najmanje brzine rada 
- Treća grupa radnika, ovdje radnici započinju rad s velikom brzinom nakon čega oni 
brzo posustaju 
Za održavanje povoljnog radnog ritma, bilo bi poželjno puštati laganu glazbu koja utječe na 
raspoloženje radnika. 
 
6.3.3. Pretjerano naprezanje organa 
 
Do pretjeranog naprezanja organa može doći prilikom obavljanja težih poslova, koje može 
ostaviti posljedice na organizam. Kod velike buke moguće je oštećenje sluha, prilikom 
ronjenja može doći do stradavanja pluća… Potrebno je poduzeti bilo kakve mjere, kako ne bi 
došlo do oštećenja i deformacija [15]. 
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6.3.4. Trajanje radne smjene, raspored rada i odmora 
 
Optimalna radna smjena je određena na osam sati, što nije uvjet i što ne odgovara svim 
vrstama radova. Za radove gdje je potreban veći napor, radno vrijeme bi trebalo biti manje 
uključujući i adekvatne odmore. Taylor je prvi proučava efekte odmora prema trajanju i 
rasporedu. Proučavao je tzv. pasivni odmor, gdje tijekom odmora radnik ima opuštene ruke, 
što nije dalo baš povoljne rezultate. Ispostavilo se da je najučinkovitije tokom radnog 
vremena imati aktivni odmor, što znači da za vrijeme odmora radnici slušaju laganu glazbu, 
igraju nogomet, košarku i slično. Nije poželjno raditi odmore koji traju duže vrijeme, jer 
ugrožavaju rad i kontinuiranost, te je potrebno ponovno uigravanje radnika. S obzirom na 
težinu i vrstu posla, treba odrediti i količinu te trajanje odmora.  Pravilan raspored odmora 
može povećati produktivnost za 12 % [2]. 
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7.  ZASTOJI I GUBICI 
U svakoj proizvodnoj grani postoje gubici i zastoji, ali su najviše izraženi u graditeljstvu. 
Gubici i zastoji se ovdje najviše očituju zbog malih serija, teških uvjeta rada i ovisnosti 
proizvodnje o klimatskim uvjetima. Smanjenje gubitaka i zastoja je moguće ukoliko je 
kvalitetnija organizacije, bolji uvjeti rada i sl.  
Zastoji mogu biti [2]: 
- Zastoj prirodne naravi 
- Zastoji tehnološke naravi 
- Zastoji kod korištenja mehanizacije  
 
7.1. Zastoji prirodne naravi 
Takvi utjecaji se ne mogu otkloniti, ali se pomoću različitih mjera mogu smanjiti. Kod 
izvođenja radova moguće je smanjiti utjecaj prirodne naravi i to tako da napravimo 
nadstrešnicu i na taj način se osiguramo od padalina, osigurati unutrašnje radove u objektu 
kada ti radovi nisu izvodivi vani, na vremenskim uvjetima i dr.  
 Neke se pojave predviđaju i procjenjuju, ali se njihovo točno vrijeme i intenzitet ne može 
odrediti. To su kiša, hladnoća, suša i sl. Od dobivenih informacija moguće je predvidjeti 
neradne dane i bolje se organizirati kako bi smanjili ne predviđene troškove. 
Postoje pojave koje se ne mogu procijeniti i koje je ne moguće predvidjeti. Takve pojave su 
najčešće požari, potresi i sl. Kako bih se ogradili od takvih neželjenih pojava, potrebno je 
navesti u ugovoru mogućnost produženja ugovora ukoliko se desi takva pojava [2]. 
 Slika 23. Zastoj zbog visoke podzemne vode. 
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7.2. Zastoj tehnološke naravi 
Zastoji tehnološke naravi najčešće nastaju zbog [15]: 
- Nepredviđena promjena puta transporta 
- Promjena radnih mjesta  
- Promjena konstrukcije po presjeku 
- Neujednačenost radnih procesa 
- Djelomično opterećenje ljudi i strojeva 
Zastoji se mogu smanjiti kvalitetnim dimenzioniranjem sredstava rada. 
 
Slika 24. Zastoj usred rekonstrukcije obiteljske kuće, 
zbog nepredviđenog povišenja dijela objekta 
 
7.3. Zastoji kod korištenja mehanizacije 
Prilikom korištenja mehanizacije ( bagera, kamiona, miksera ) mogući su zastoji koji direktno 
utječu na proces proizvodnje, a takvi zastoji najčešće za sobom povuku velike troškove. 
Zastoji od korištenja mehanizacije (strojeva) dijele se na uklonjive i neuklonjive. 
Uklonjivi zastoji mogu biti : nedostatak materijala za preradu i transport, loš raspored, gužva 
na radnom mjestu, nedostatak rezervnih dijelova, goriva, maziva, neusklađenost procesa, 
kvarovi, loše održavanje, neadekvatno korištenje, loše planiranje i organizacija. 
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Neuklonjivi zastoji mogu biti : promjena radnog mjesta, promjena alata i dijelova, tekuća 
održavanja [15]. 
 
Gubici mogu biti [15]: 
- Gubici radnog vremena radnika 
- Gubici organizacijske naravi 
- Gubici u materijalu 
 
 
7.4. Gubici radnog vremena radnika 
Gubici radnog vremena radnika nastaju zbog : loše organizacije, lošeg odnosa među 
radnicima, neusklađenost i slaba uvježbanost, kršenje radne discipline, promjena radnog 
mjesta [15]. 
 
7.5. Gubici organizacijske naravi 
Gubitak organizacijske naravi pojavljuje se zbog nedovoljnih odstupanja od propisanih 
procedura ili zbog nedovoljnih priprema. Ovakvi gubici mogu biti kvarovi na mehanizaciji, 
loš raspored radnih mjesta, loš izbor proizvodnih resursa, povremeni nedostatak energenata i 
sl [15]. 
 
7.6. Gubici u materijalu 
Gubitke u materijalu možemo podijeliti na uklonjive i neuklonjive.  
Uklonjivi gubici se mogu smanjiti na minimum dobrom organizacijom i uvjetima rada. 
Ovakvi gubici nastaju zbog neracionalnog rezanja, pri transportu i skladištenju, 
nepridržavanje tehničkih propisa i sl. 
Neuklonjivi gubici također nastaju pri transportu, skladištenju, rezanju materijala … 
minimalni dijelovi ovih gubitaka su neuklonjivi, uklonjivi dijelovi nastaju samo kod 
neracionalnosti i manipulacije [15]. 
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8. MJERENJE NORMATIVA VREMENA 
 
         Cilj mjerenja normativa vremena bio je dobiti interne normative te ih usporediti sa 
internim normativima građevinskih radova, knjige Gorazda Bučara. Mjerenje normativa 
vremena je provedeno u anonimnosti radnika, a za mjerenja je korištena metoda dnevnog 
izvješća. Prilikom mjerenja za određeni posao, bili su angažirani kvalificirani radnici s 
obzirom na vrstu posla koja se obavljala, materijal koji je bio potreban za izradu posla je bio 
na gradilištu, a uz izvođenje radova bilo je prisutno normalno zalaganja i umor. Mjerenje je 
bilo izvršeno u jesen, gdje nisu bile previsoke a ni preniske temperature, te je stoga 
produktivnost radnika bila na većem nivou nego što bi to bilo prilikom mjerenje kod većih 
odstupanja temperature od prosječne, koja je bila zabilježena. Normiranje se vršilo u Đakovu, 
na jednom aktivnom malom građevinskom obrtu koji zapošljava 15-ak ljudi, a na tom 
prostoru djeluje više od dvadeset godina. Radnici su bili izloženi mjerenju na različitim 
lokacijama po gradu Đakovu i okolici, zbog većeg broja manjih gradilišta. Normiranje se 
vršilo u periodu od 11.09.2017. do 20.09.2017., uzimajući u obzir da se vikend nije radio 16. i 
17.09.  Radovi koji su se izvodili prilikom mjerenja su : krovopokrivački, betonski i zidarski. 
Dnevno se radilo po 9 sati, od 7 do 16 h.  
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8.1. Praćenje normativa rada metodom dnevnog izvješća 
 
Metodom dnevnog izvješća izvršeno je praćenje rada na terenu (gradilištu).  
 U obrazac se upisuje : datum dnevnog izvješća,  
objekta ili mjesto izvršenja radova, radno vrijeme,  
redni broj i opis radova za taj rednog broj,  
jedinica mjere, količina izvršenog posla, broj izvršitelja,  
broj sati po radniku, ukupan broj sati 
korišteni strojevi 
 
Slika 25.   Primjer korištenog obrasca kod praćenja 
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8.2. Izrada prosjeka praćenog normativa vremena  
Pomoću metode popunjavanja dnevnog izvješća, dobiven je interni normativ vremena za 
određene izvedene radove. Iz obrazaca je potrebno očitati utrošak vremena na rad (T) i 
količinu napravljenih radova u tom vremenskom periodu (Q). Tada se normativ vremena 
dobije pomoću formule  
   N =
T
Q
  ,   koja prikazuje potrebno vrijeme za izradu nekih radova iskazanih u jedinici mjere.  
U okviru ovog završnog rada, napravljeno interno normiranje vremena pokazuje način rada 
opisanom metodom, ali broj praćenih radova, tj. rezultata nije statistički dovoljan za pouzdani 
normativ. 
Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
11.09.17. Žbukanje unutarnjih zidova 
garaže produžnom žbukom s 
prethodnim prskanjem 
cementnim mortom, u 
normativ obračunato 
spravljanje morta. 
M2 2,00 18,00 23,95 0,752 
12.09.17. M2 2,00 18,00 24,60 0,732 
13.09.17. M2 2,00 18,00 24,80 0,726 
14.09.17. M2 2,00 18,00 24,15 0,745 
 
Izračun prosječnog utroška vremena : 0,752+0,732+0,726+0,745 =  2,955/4 = 0,738 sati/m2 
Iz normativa Gorazda Bučara [4] (nije obračunato spravljanje morta)             = 0,780 sati/m2 
  0,780 – 0,738 = 0,042 h/m2  
  0,042/0,780 x 100 = 5,38% su učinkovitiji novo dobiveni normativi 
Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
11.09.17. Spravljanje i postavljanje  
cementne košuljice u 
potkrovlju debljine 3 cm, 
perdašeno,  
M2 2,00 18,00 28,00 0,64 
12.09.17. M2 2,00 18,00 33,00 0,55 
        
 
  
Izračun prosječnog utroška vremena : 0,64+0,55 = 1,19 / 2 = 0,595 sati/m2 
Iz starih normativa [14]                                                         = 1,056 sati/m2 
  1,056 – 0,595 = 0,461 h/m2 
  0,461/1,056 x 100 = 43,66% su učinkovitiji novo dobiveni normativi 
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Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
11.09.17. Postavljanje novog, 
dvostruko utorenog crijep na 
krov nagiba 30˚, obračunato 
postavljanje kubura, 
snjegobrana te rezanje 
crijepova.  
M2 6,00 54,00 120,00 0,45 
 
     
 
      
            Izračun utroška vremena :                                                          = 0,45 sati/m2 
 Iz starih normativa [14]           = 0,50 sati/m2 
  0,50 – 0,45 = 0,05 h/m2 
  0,05/0,50 x 100 = 10,00% su učinkovitiji novo dobiveni normativi 
 
  
Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
13.09.17. 
Pokrivanje krova daskama 24 
mm, postavljanje p.p. folije, 
kontra letve 5/8 i letvanje 
krova letvom 5/3 na razmaku 
od 32 cm za dvostruko 
utoreni crijep.  
M2 2,00 17,00 25,00 0,68 
14.09.17. M2 2,00 18,00 26,00 0,69 
15.09.17. M2 2,00 18,00 26,50 0,68 
18.09.17. M2 2,00 18,00 27,00 0,67 
19.09.17. M2 2,00 18,00 30,00 0,60 
20.09.17. M2 2,00 18,00 25,50 0,71 
 
Izračun utroška vremena :        0,68+0,69+0,68+0,67+0,60+0,71 = 4,03/6 = 0,672 sati/m2 
Iz starih normativa [14] (normativ obuhvaća daskanje i letvanje)               = 0,48 sati/m2 
  0,672 – 0,48 = 0,192 h/m2 
  0,192/0,672 x 100 = 28,57% su učinkovitiji stari normativi, iako obuhvaćaju  
      manji opis posla od novo dobivenih normativa 
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Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
14.09.17. Zidanje zidova kata 
blokovima od poro betona 
širine 25cm, sa posebnim 
ljepilom, u normativ 
obračunat dovoz materijala, 
bloka i ljepila. 
M3 2,00 17,00 3,78 4,50 
15.09.17. M3 2,00 18,00 4,00 4,50 
18.09.17. M3 2,00 18,00 4,00 4,50 
19.09.17. M3 2,00 18,00 4,00 4,50 
20.09.17. M3 2,00 9,00 1,87 4,81 
 
Izračun utroška vremena :      4,50 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 4,81 = 22,81/5 = 4,562 sati/m3 
Iz normativa Gorazda Bučara [4]                 = 4,20 sati/m3     
  4,562 – 4,20 = 0,362 h/m2 
  0,362/4,562 x 100 = 7,94% su učinkovitiji opći normativi 
 
 
Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
15.09.17. Nabavka i ugradnja betona u 
ravne ploče na tlu ili podu 
debljine od 12 do 15 cm. 
Obuhvaćena nabavka, 
podizanje, ugradnja, zbijanje, 
njegovanje. 
M2 3,00 27,00 79,00 0,34 
18.09.17. M2 3,00 27,00 76,67 0,35 
19.09.17. M2 3,00 28,50 81,07 0,35 
  
       
      
Izračun utroška vremena : 0,34 + 0,35 + 0,35 = 1,04 / 3 = 0,347 sati/m2 
Iz normativa Gorazda Bučara [4]                                     = 0,650 sati/m2 
  0,650 – 0,347 = 0,303 h/m2 
  0,303/0,650 x 100 = 46,62% su učinkovitiji novo dobiveni normativi 
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Datum Opis rada Mjera 
Broj 
izvršitelja 
Utrošak 
vremena 
(T) 
Količina 
(Q) 
Normativ 
T/Q 
13.09.17. Postavljanje ivičnjaka na 
podlogu od betona, 
spravljanje cementnog morta 
i fugiranje. 
M1 1,00 7,00 10,00 0,70 
          
 
 
      
Izračun utroška vremena :               = 0,70 sati/m1 
Iz starih normativa [14]                   = 1,015 sati/m1 
  1,015 – 0,70 = 0,315 h/m2 
  0,315/1,015 x 100 = 31,03% su učinkovitiji novo dobiveni normativi 
 
8.3. Usporedba dobivenih normativa praćenjem i općih normativa 
Prilikom izrade metode dnevnog izvješća, svi radovi su bili vođeni od samog početka 
izvođenja, (spravljanje morta i sl.) pa do završetka radova. Zbog toga su moguća odstupanja i  
razlike između dobivenih internih normativa i općih, javnih normativa. Postotak učinkovitijih 
pojedinačnih normativa je prikazan u prethodnoj cjelini, a u nastavku je prikazana sveukupna 
učinkovitost između novo dobivenih i javnih normativa.  
 
= 5,38 + 43,66 + 10,00 – 28,57 – 7,94 + 46,62 + 31,03 = 100,18 / 7 = 14,31% 
 
Za 14,31% su učinkovitiji novo dobiveni normativi u odnosu na starije, javne normative.  
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9. ANKETA O PRODUKTIVNOSTI U GRAĐEVINARSTVU 
9.1.Način ispitivanja 
Proveo sam anketu o produktivnosti među građevinskim radnicima. Anketu je ispunilo 
dvadeset ljudi koji su zaposleni u građevinskoj tvrtki iz Đakova. Anketa se sastoji od glavnog 
lista na kojem je svaki ispitanik napisao ime i prezime, starosnu dob i radni staž u građevini. 
Zatim je svaki ispitanik dobio poseban list papira na kojem je zaokruživao odgovore na 
postavljena pitanja. Ovakvu metodu sam izabrao zbog toga što je anketa anonimna te smatram 
da će i odgovori biti točniji. Anketni obrazac je pokazan ispod, a u prilogu završnog rada su 
ispunjeni obrasci. 
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9.2. Analiza rezultata ispitivanja 
Anketnom listiću je pristupilo dvadeset ljudi, prosjek starosne dobi ispitanika je 43,8 godina, 
a prosjek radnog staža u građevini je 13 godina.  
U ovom dijelu ću grafički prikazati postotak danih odgovora na postavljena pitanja. Analizu 
upitnika ću krenuti od prvog pa do zadnjeg pitanja, kako je i postavljeno u anketnom listiću. 
 
Grafikon 1. Jeste li zadovoljni radnim mjestom? 
80% ispitanika je odgovorilo kako je zadovoljno svojim radnim mjestom. 
 
Grafikon 2. Sprječavaju li Vas zdravstvene poteškoće na izvođenje radova? 
75% ispitanika je odgovorilo kako ih ne sprječavaju zdravstvene poteškoće, tj. nemaju 
zdravstvenih tegoba.  
 
Grafikon 3. Jeste li pušač? 
Većina ispitanika, 65% se izjasnilo da su pušaći. 
80%
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35%
DA NE
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Grafikon 4. Jeli Vaše obrazovanje građevinskog usmjerenja? 
65% ispitanika nema obrazovanje građevinskog usmjerenja. 
 
 
Grafikon 5. Utječe li čekanje materijala ili mehanizacije na Vaš radni ritam? 
60% ispitanika se izjasnilo kako na njihov radni ritam utječe čekanje materijala. 
 
 
Grafikon 6. Jeste li zadovoljni organizacijom rada? 
90% ispitanika je odgovorilo kako je zadovoljno organizacijom rada. 
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Grafikon 7. Utječe li terenski rad na smanjenje motivacije? 
 60% ispitanika se izjasnilo da terenski rad ne utječe na smanjenje motivacije. 
 
 
Grafikon 8. Ukoliko bi se povećala satnica rada biste li bili produktivniji? 
75% ispitanih je odgovorilo kako bi bili produktivniji ako bi se povećala satnica rada. 
 
 
Grafikon 9. Jeste li voljni ići na edukacije? 
60% se izjasnilo da je voljno ići na edukacije. 
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Grafikon 10. U kojem Vam je godišnjem dobu najlakše raditi? 
40% ispitanika je odgovorilo da je najlakše raditi u ljeto, 35% u proljeće, 20% u jesen i 5% u 
zimu. 
 
 
Grafikon 11. Za koji prostor smatrate da povećava Vašu učinkovitost? 
75% se izjasnilo kako im otvoreni prostor za rad povećava učinkovitost 
 
 
Grafikon 12. Kakvom radu ste više skloni? 
75% ispitanika je odgovorilo kako je više sklonije kolektivnom radu. 
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Grafikon 13. Koji Vam je fizički posao najteži? 
30% ispitanika je odgovorilo kako im je krovopokrivački posao najteži, 20% za betonski, 
20% zemljani, 10% zidarski i 5% za fasaderski, keramičarski, tesarski, armirački. 
 
 
Grafikon 14. Kakav utjecaj ima često mijenjanje gradilišta na produktivnost? 
65% ispitanika je izjavilo da ima negativan utjecaj na često mijenjanje gradilišta. 
 
 
Grafikon 15. Koliko često su Vam potrebne kratke dnevne pauze, osim pauze za jelo? 
40% ispitanika se izjasnilo kako im je potrebno dvije kratke pauze, 30% kako im je potrebno 
tri kratke pauze, 25% jedna pauza i 5% za četiri i više pauza. 
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Grafikon 16. Koliki utjecaj na Vaš rad imaju loši uvjeti na gradilištu? 
45% se izjasnilo da loši uvjeti utječu osrednje na njih, 40% da imaju velik utjecaj i 15% da 
nema utjecaja. 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Cilj završnog rada je pobliže objasniti funkciju normativa i povezanosti sa produktivnosti 
rada radnika, ali i potrebe tržišta za novim javnim normativima. Velika građevinska poduzeća 
vrlo često imaju svoje normative, pa nemaju potrebe za drugim, ali veći broj manjih 
građevinskih poduzeća i dalje ovise o starim normativima, koji odstupaju od današnjeg 
vremena u tehnologiji i materijalu kojim se izvode radovi.   
U završnom radu su praćeni i obrađeni normativi za nekoliko vrsta radova, te su isti bili 
uspoređeni sa već postojećim i korištenim normativima. Pokazalo se da su praćeni normativi 
za nekoliko vrsta radova imali bolji učinak nego postojeći, koji su u starijem izdanju. Razlika 
između praćenih i postojećih normativa, vjerojatno bi bila i veća, da se praćenje vršilo u većoj 
građevinskoj tvrtki (poduzeću) sa više novije i bolje tehnologije. Problem današnjice u 
građevinarstvu je mali broj kvalificiranih radnika, što će se vjerojatno odraziti na 
produktivnost posla i smanjenje kvalitete na izvođenje radova.  
Cilj ankete je ispitati građevinske radnike kakav utjecaj na njihov rad i učinak imaju vanjski i 
unutarnji čimbenici, te čimbenici vezani uz organizaciju proizvodnje. Anketiranju je 
pristupilo dvadeset građevinskih radnika, koji rade u jednoj građevinskoj tvrtki, te takvi 
dobiveni rezultati mogu poslužiti samo za tu tvrtku. Ukoliko bi bilo više ispitanih ljudi u više 
tvrtki, rezultat bi bio sigurno točniji, u pogledu globalnog problema produktivnosti radnika u 
građevini.  
Prema dobivenim rezultatima iz ankete, može se zaključiti : 
- Na pozitivan utjecaj produktivnosti najviše utječe povećanje satnice, rad na otvorenom   
prostoru, kolektivni rad, rad tijekom ljetnog perioda i dodatno obrazovanje.  
- Na negativan utjecaj produktivnosti najviše utječe čekanje materijala ili mehanizacije, 
loši uvjeti na gradilištu, često mijenjanje gradilišta i manjak kvalificirane radne snage. 
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12. PRILOZI 
Primjer ispunjenog obrasca  
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